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江川 隆輔 スーパーコンピューティング研究部准教授（辞職・東京電機大学教授へ） 




八巻  俊輔 先端情報技術研究部助教（工学研究科助教から） 
宇和野周一 情報基盤課長（宮城教育大学財務課長から） 
川村   眞 本部事務機構付課長（情報基盤担当）（情報推進課長から） 
早坂  和勝  会計係長（理学研究科経理課経理係長から） 
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